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自己点検 ･評価委員会 :石田茂光 ･鴨場武忠 ･小嶋群三 ･茂原信生 ･中村克樹 ･隅田 根 ･




























































































平田 聡 (京都大 ･霊長研)｢リハビリセンターおよび野生オランウータンの行動と認知｣
大橋 岳 (京都大 ･霊長研)｢オランウータンの道具使用行動と対象操作｣








幸島司郎 (東京工大 ･生命理工)･松村秀一 (京都大 ･霊長研)･谷 陽子 (大阪府)･特手里奈













日 .時:2000年 11月30日 (木)T 12月2日′(i) ､



























































































































大蔵 裕子 :2000年 4月
鈴木賀寿子 :2000年 4月
道家 千聡 :2000年 4月
中野千枝子 :2000年 4月
松揮美津子 :2000年 4月

















亀谷 秀子 :2000年11月 1日～2001年 3月31日
産馬 有代 :′2000年11月 1日～2001年 3月31日
鈴木 益寮 :2000年11月 1日～2001年 3月31日
平井百合子 :2000年11月 1日～2001年 3月31･日
堀尾由紀子 :2000年11月16日～2001年 3月31日
水野 友有 :2000年11月16日～2001年 3月31日
福富 憲司 :2000年11月 1日-2001年 3月31日
片岡 敦子 :2001年 1月10日～2001年 3月31日
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